















































































19 5 5 1963 増加数
698 875 177 
291 475 184 


















































総 数（財） [ 1：業町う村ちの他者で市従 総 数〔%〕I住町う村ち白者他に市常
総 数 1 25悶（川｜ 13030 1 20174〔1附 i7618 
第 1 次 産 業 2188 (ll〕 140 2103 (10) 55 
J萱 業 2U87 〔8) 48 2094 (10〕 55 
林 業 8 (0) 5 3 ( 0) 。
漁業・水産業 15 〔0) 10 5 ( 0) 。
鉱 業 78 ( 3) 77 1 ( 0〕 。
第 2 次 産 業 8834 (34〕 4424 9081 〔45〕 4671 
建 設 業 132U ( 5〕 722 750 ( 4〕 152 
製 造 業 7514 (29〕 3702 8331 (41〕 4519 
第 3 次 産 業 14564 (55) 8466 8990 (45) 2892 
卸 !]' 売 4906 (19) 2073 3146 (16〕 313 
金融・保険・不動産業 1191 (4) 1082 195 ( 1〕 86 
運輸・通信・公益事業 1799 ( 7〕 1569 967 〔5) 737 
サ ピ ス 業 5097 〔19〕 2755 3688 〔18) 1346 
公 務 1565 ( 6〕 982 993 (5) 410 






第 1 次産業 1, 664 4.2 
第 Z 次 II II 13.798 34.9 




















職 業 分 類｜総数｜ 男 女
総 数｜お問i1s叫 5蜘
専門的技術的職業 2. 775 2. 156 619 
管理的職業 1.404 j, 365 39 
事務的 " 5, 344 3.625 j,719 
販売的 " 3,483 2.330 j, 153 
農林・漁業的グ 2.131 J, 218 913 
採鉱・採石業 6 6 。
運輸的職業 706 665 41 
技能・生産労務者 5,771 6.297 1.474 
サーピス職業 I.965 925 J, 040 































































































































































































































教 員 2〔2.1〕 農林漁業従事者 I (I. I) 
医療保険技術者 1〔］.！） 技能工・生産行程従事者 14(14.7〕
専門的職業従事者 6 (6.3〕 及び単純労働者
管理的職業従事者 0 ( 0 ) 家事サーピス 12(12.6〕
事務 従事者 11(11.6) 理容師・美容師
。
商品販売従事者 2〔2.1) その他。サ－ to•ス職業従事者 13(13-7) 
保険外交員 5 (5.3〕 貸間業・アパート業 6〔6.3〕
そ似職の他業り従販事売者及び類 3 (3.2〕





























農 工 サ 貸 7 和洋 無
白門 ノ守 計ヒ’
員他職 業 員 業ス 間 ト 裁裁 職 (%) 
学卒 1 2 3 (6~3) 
小高
3 1 10 
中
12 4 2 6 (4~~0) 
高卒女！日 4 13 3 10 2 2 4 (4~~0) 
専 11 5 4 1 1 (11.6) 大
不 2 2 (2.1) 明




















I （低） I （高）
，一一ーJ」一一一一ー『F一一一一~、一一一一一＼
！小学卒i副い中卒｜旧高女・高卒！専・大学卒i（計同〉
2 5 13 6 
、一ー一、r一一 J 一一 I (3；~7〕7 19 A 
1 20 17 3 
普 、一一「r 一ー一ー J 、、』一一一一ーーー、r一一一一~ 41 
B 21 20 (53.3〕。 4 4 2 
不 満 、」ー~一一~ 10 
4 6 (13.0〕
3 29 34 11 
計 、】ー一、rー 『ー』叫， 77 
32 45 (lo. o) 





































～ 3,999 1-2珂 0% 
4,000、， 5,999 3 6 1-1 
6.000～ 7.969 6.8 1° l 
s.ooo～ 9,999 s.1 2.1 
10，日∞～19.999 35.2 8.3 
20.000～29.999 詩330.000～39,999 44.8 40.00口、，49,999 50.000～69. 999 
70.000～ 







































y品、J、• 恩 返 寡 遺 母 母 世 医 生
的 職 自官 族 子 子 帯 療 活




付 生 付 延ハ
助 給 金 金 金 金 金 金 金 護
← ← 
在現けラいてる 2 6 2 1 5 10 8 1 3 2 11 51 
































































































































































































｜小学卒｜高小中卒｜高女高卒｜専大卒 1不 詳｜ 計
2 (33，持3〕l 14(36ラ－~） '14(3号・回8) 生（36再.4) ラ6きびしい 。 34〔35.s)
いいなり 1 (16. 7) 9(23.8) 7(18-4) 1 (9.1〕 1 (50. 0) 19 (20.0) 
意志尊重 3 (50.0) 10(26.3) 13(34.4) 6(54.5) 1 (50.0〕 33 (34.7) 
放 任 。 5(13.1) 3 (3.8〕 。 O, ~＇ (8.,4〕

















実数 J30Jsl 2 Io loJ12J6J!6 







話す程度iょく話し合う｜時 ｜々あまり話し合わぬ 1その也｜不詳｜ 計
実数｜ 58 1191 16 1111195 















































I〔低） I （高）一 一注主引小 卒｜高小叶高女高卒｜専大卒｜硝｜計
ラ多 ラ4 % 
6(85回.7〕｜I o 
[ 大短 学
l (25-0) 15 (55-6〕 22 (88-0) 44 
大 。 。 。 。 。。A 
高 校〔全） l (25' 0) . JO (37.0) 2 (8.0) 日 。13 
高 校（定〕 。 l (3.τ〉 。 1(14-3〕 。2 
中 学 l (25. 0) 1 (3.7〕 1 (4.Q) 。 。3 
わからぬ（未定〉 Jc (20. o〕 。 。 。 。l 
不 詳 。 。 。 n. 。。






I〔低〉 I （高〉一 一＼＼、＼母＼由学歴｜｜ 小 卒｜高小叶高女高卒｜専大卒！神l計
% 
3 (23.0ラ4） 7 (39.~ 5(83.同3) i大 学 。 。15 
短 大 。 1 〔s.o) 4 (22.2〕 。 。5 
高 校（全） 1(100.0) 9 (69.0) s (27.s) 。 1 16 
高 校（定〕 。 。 1 (5・5) 。 。1 
中 学 。 。 。 。 。。
わからぬ（未定） 。 。 1 (5.5) 1(16.7) 。2 
不 詳 。 。 。 。 。
i' 該 当 5 25 20 5 56 
計 6 38 I 38 11 I 2 195 




















































実数｜ 26 I 4 I 14 I 4 I o I 1 46 gs 















実数 i12 I 4 I 14 I 4 I 2 I 4 I 1 
μ ｜（お・のIcs.91 I c31・21 I cs9〕I (8.9) I (8・9) I c2幻
ω＋ω＋ω｜ω＋ω＋悶＋ω｜不詳｜非該当｜計
2 I 1 11150195 














































































































































































38 I 16 5 6 17 13 95 
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(1) ft¥,、 (2) いいえ
ロ 以前うけたことがありますか
(1) t土い (2) いいえ
ハ将来うけたいと思いますか
14 無職のぼあい














退 職 年 金
遺 族 年 金
母 子 年 金












































Problems Related to 
One-Parent (Mother) Families in Miraka City 
Kimi Hara 
This is an exploratory study of one-parent (mother) fam1hes 
1n M1taka City, a newly-developing satellite city w1thin the 
Tokyo Metropolis. The purpose of the study is to find out the 
existing status of one-parent families in Mitaka City, parti-
・Cularly problems related to the children’s educat10n, mothers' 
employment and the condition of housmg The study was 
℃onducted from June to ・July, 1964. 
It was speculated that there would be 950 one-parent (mother〕
families in Mitaka City according to the statistics published by 
the Mmrntry of Welfare in 1963. However, partly because of 
the extreme difficulty in graspmg the exact number of.one-
I>arent families, even with the help of Welfare O節目ofMitaka 
Municipal Government, we constructed a list of only 397 one-
I>aren t fam1hes in Mitaka C1ty at the time of the research 
Out of this population we randomly sampled 137 families, and 95 
families (mothers) w111ingly responded to our interview. (Twen-
・ty fam11ies had moved away, 11 mothers were either hospitalized 
or their new addresses unknown, and 11 mothers refused to 
respond.) 
Some of the五ndingsare as follows : 
l〕Outof .95 mothers, 61 lost their husbands due to illness 
・or acc1dent, 30 were divorced and 2 lost their husbands m 
World百/farI and 2 were separated by some other reasons. 
2〕Outof 95 mothers, 80 are engaged either in full-time or 
:part-time work. Only 9 are engaged in profess10nal work, 
348 
about half of them are janitresses, school lunch helpers, clean-
ing-women at companies or hospitals, day-laborers, maids, 
cooks or factory workers who are exploited and poorly paid. 
Out of 15 non-workmg mothers 6 receive governmental aids, 
for they are sick, 7 mothers are helped financially by their 
children and only 2 are well-o宜withtheir husbands' inheritance. 
3〕 Themothers' educational expectation for their children 1s 
unbelievably high. Out of 63 families with sons going to 
primary or secondary school, 44 mothers expect their sons to 
go to university, and out of 39 families with daughters, 20 
mothers expect their daughters to go to university or JUmor 
college m spite of their五nanc1alhandicaps. 
4) Out of 95 families six interviewers came across with only 
two cases of juvenile delinquency. It is usually assumed that 
juvenile delinquency is closely related to one-parent families, 
but this assumption has to be challenged and tested 
5) The condition of housing is very poor except for a few 
cases. Over-crowdedness and poor construction are qmte com-
mon. It is urgent that the government should consider seriously 
to provide one-parent families with decent housing appropriate 
for human beings to live in. 
6) Nothing is clearer than the need of higher education for 
women. Almost no consideration is given to the employment 
of middle-aged women when they are in need of work to support 
their family Those mothers strongly appeal that something 
should be done to help them out. They regret that they were 
not better educated This attitude is reflected upon the expection 
for their children’s education 
7〕 One-parentfamilies are left behind in the shadow of the 
prosperous development of・Japanese economy. As industriahz-
at10n advances, the gap between the have and the have-not 
widens. Welfare policies must be五rmlyestablished in parallel 
to the economic growth. 
